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DIRECTORY OF T H E  E N G IN E E R IN G  ALUMNI OF 
T H E  UNIVERSITY OF IOWA.
[ N O T E : — P r i o r  t o  1 8 9 2  t h e  d e g r e e  o f  C i v i l  E n g i n e e r  o r  E l e c t r i c a l  E n g i ­
n e e r  w a s  c o n f e r r e d  o n  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f o u r  y e a r s ’ c o u r s e .  B e g i n ­
n i n g  w i t h  t h e  c l a s s  o f  1 8 9 2  t h e  d e g r e e  c o n f e r r e d  h a s  b e e n  t h e  B a c h e l o r  
o f  S c i e n c e  i n  t h e s e  c o u r s e s . ]
A p p l e ,  B e a u m o n t ,  B. S. in E. E., ’96. With Des Moines 
National Bank, Des Moines, Iowa.
B a i l e y ,  A r t h u r ,  B. S. in E. E., ’96. First assistant in Charles 
City High School, Charles City, Iowa.
B a i l e y ,  C h a s .  H., B. S. in C. E., ’95. Instructor in Iowa City 
Schools, Iowa City, Iowa.
B o w m a n ,  E. C., B. S. in C. E. ’99, with W. D. Lovell, Consulting 
Engineer, Des Moines, Iowa.
B a r b e r ,  N. B., B. S. in C. E. ’99. Rodman B. C. R. & N. Ry. 
Address, Iowa City, Iowa.
B u r t o n ,  C h a s .  H., C. E.<’89, L. L. B., ’95. Attorney at Law. 
Iowa City, Iowa.
B e r r y h i l l ,  R. B., C. E., ’86. R. B. Berryhill Co., Ft. Dodge, 
Iowa.
B l a z i e r ,  H e r b e r t  E., C. E . , ’82. Williamsburg, Iowa.
B l o o d ,  H e n r y  S., C. E., ’90, L. L. B., ’93. County Surveyor 
and Attorney at Law, Bottineau, North Dakota.
B r e m n e r ,  G e o . H., C. E., ’83. Assistant Engineer C., B. & Q. 
R. R. Co., Room 67, C., B. & Q. offices, 209 Adams St., 
Chicago, 1 1 1 .
B r e m n e r ,  W m. H., C. E., ’91, L. L. B., ’95. Attorney at Law, 
Des Moines, Iowa.
B r o w n ,  A l d e n  H., C. E., ’91. Mine Engineer and Operator, 
Jamestown, Colo.
B r o w n ,  E l w y n  N., C. E., ’83. Yardmaster for C. & N. W. Ry. 
Co., What Cheer, Iowa.
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B r o w n ,  W m . D., C. E., ’78. Of the firm of Brown & Anderson, 
Attorneys at Law, Onawa, Iowa.
B r y a n t ,  W a l t e r ,  C. E., ’86. 78 E. 1st North St., Salt Lake
City, Utah.
B u c k m a n ,  O. H., C. E., ’76. City Engineer and Superintendent 
of Streets, City of Napa, Napa Co., California.
C a n n o n ,  R o b t .  M., B. S. in C. E . , ’92. Consulting Civil & Min­
ing Engineer. Colorado Springs, Colo.
C a s s i d y ,  L. L., C. E., ’78. Assistant Treasurer, New England 
Loan and Trust Co., 34 Nassau St., New York.
C h a m b e r l a i n ,  F r e d  H., C. E., ’ 9 0 .  Asst. Engineer, Belling­
ham Bay & British Columbia Ry., New Whatcom, Wahs.
C h i l d s ,  O. W., C. E., ’89. Chief Engineer of Stupp Bros.’ 
Bridge and Iron Co., St. Louis, Mo. Address, 2301 South 
7th St., St. Louis, Mo.
C l a r k ,  C h a s .  H. Jr., C. E., ’84. 1900 Arlington Ave., Des
Moines, Iowa.
C l e m e n t s ,  M. F., B. S. in C .  E. ’ 9 9 .  Asst. Engineer, B. C .  R. 
& N. Ry., Cedar Rapids, Iowa.
Cox, A r t h u r  J., C. E . , ’91, L. L. B .,’95. Member of Iowa 
Engineering Company, Clinton and Iowa City, Iowa. 
Address, Iowa City, Iowa.
C r a n e ,  W i l l  E., C. E., ’82, A. M., ’85, Jun. Am. Soc. C. E. 
Consulting Engineer, 220 W. 57th St., New York.
C r e l l i n ,  E. W., C. E . , ’90. Consulting Engineer, Des Moines, 
Iowa.
D a r l i n g ,  W m .  A., C. E., ’87. County Surveyor, Rock Island 
County, Rock Island, Illinois.
D e y ,  C u r t i s ,  T., B. S. in C. E., ’94. Asst. Engineer B. C. R. & 
N. Ry., Cedar Rapids, Iowa.
D e y ,  M a r v i n  H., C. E., ’8 7 . -Assist. Engineer Track Elevation 
L. S. & M. S., and C., R. I. & P. Rys. Office 414, The 
Rialto, 145 Van Buren St., Chicago, 1 1 1 .
D u p u i s ,  N e w t o n ,  C. E., ’87. Member of firm of W. M. Walsh 
& Co., 171 and 173 Randolph St., Chicago, 1 1 1 .
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G a b l e m a n ,  F r e d  B., B. S. in C. E., ’96. Chief Draftsman for 
Tuttle & Pike, Civil Engineers, 600 Baird Building, South 
and Wyandotte Sts., Kansas City, Mo.
G a l e ,  A b s o l o m ,  C. E., ’84. Cashier, City National Bank, 
Mason City, Iowa.
G a r d n e r ,  J o h n  R., B. S. in C. E . , ’94. Principal of Schools at 
Hawkeye, and County Surveyor of Fayette Count)’, 
Hawkeye, Iowa.
G r e e n e ,  R. A., C. E., ’85. County Surveyor of Madison, 
County and City Engineer of Winterset, Iowa. Address, 
East Perry, Iowa.
H a l l ,  C h a s .  S., C. E., ’80. Engineer in charge of the\V. & St. 
P. Division of the C. & N. W. Ry. Headquarters at 
Winona, Minn.
H a r t m a n ,  R. T., B. S. in C. E., ’96, M. S., ’98. Draftsman 
for Gillette-Herzog Mfg. Co., Minneapolis, Minn.
H a s t i n g s ,  F r a n k  A., C. E., ’91. With American Bridge Co., 
Pittsbuag, Pa. Address, No. 26, Mawhinney St.
H e w i t t ,  C. E., B. S. in C. E., ’97. In General Engineering 
Office, C., B. & Q. Ry., at Chicago, 1 1 1 .
H e l m i c k ,  C h a s .  W., C. E., ’82. Civil and Mining Engineer, U. 
S. Deputy Mineral Surveyor, 1117 Eighth Ave., Helena, 
Montana.
H o w e ,  J o s e p h  H., C. E., ’90. Assistant Engineer U. P. R. R. 
Address, Care Division Engineer’s Office, Omaha, Neb.
H u b b a r d ,  F. R., B. S. in C. E., ’96. Assistant Engineer, Stupp 
Bros.’ Bridge and Iron Co., 7th and Shenandoah Sts., St. 
Louis, Mo.
H u n t i n g t o n ,  W. S p e n c e r ,  B. S. in C. E., ’95. Draughtsman, 
Gillette-Herzog Manufacturing Co., Structural and Archi­
tectural Engineers and Bridge Builders, Minneapolis, 
Minn.
H u t c h i n s o n ,  Zel H., B. S. in C. E., ’95. Muscatine Lumber 
Co., Muscatine, Iowa.
J o h n s o n ,  M a r o ,  B. S. in C. E., ’98. Asst. Engineer Illinois 
Central Ry. Address, Iowa City, Iowa.
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K o z a ,  F r a n k  J., B. S. in E. E .,’96,181 W. Randolph St., Chicago, 
Illinois.
L e e ,  Ray P., B. S. in E. E., ’94. Member of firm of W. R. Gar- 
ton Co., Fdectrical and Mechanical Supplies, 231 South 
Canal St., Chicago, Illinois.
L i c h t y ,  C. A., C. E., ’90. Superintendent of Bridges and 
Buildings and Engineer, Western Iowa Division of the 
C. & N. W. Ry., Lake City, Iowa.
L i c h t y ,  W m .  H., C. E., ’87. Designing Engineer for Missouri 
and Kansas Telephone Co., Telephone Building, Kansas 
City, Missouri.
L o v e l l ,  F r e d e r i c k  W., B. S. in C. E., ’94. Structural Engi­
neer for McMyler Manufacturing Co., Manufacturers of 
Dock Equipment Machinery, Cleveland, Ohio.
L o v e l l ,  W a l t e r  D., C. E . , ’91. Consulting Engineer; Spe­
cialty, Municipal Engineering, Equitable Building, Des
Moines, Iowa./
M a g o w a n ,  C h a s . S., C. E . , ’ 8 4 ,  A. M . ,  ’ 8 7 .  Asst. Professor of 
Civil Engineering, University of Iowa, Iowa City, Iowa.
M i l l e r ,  G e o .  W., C. E., ’79. Of the firm of Miller & Hoyt, 
Manchester, Iowa.
Miller, F. J., B. S. in C. E. ’99. M. W. Dept. Rio Grande Wes­
tern Ry., Springville, Utah.
M o r e h o u s e ,  H a r r y  L., B. S. in C. E., ’95. Salt Lake City, Utah.
M o u n t ,  W m .  E., C. E., ’87. General Engineering Practice, 
Lordsburg, California.
M u s s e r ,  R. D r e w ,  C. E., ’88. With Pine Tree Lumber Co., 
Little Falls, Minn.
N e w e l l ,  G e o .  W., B. S. i n  C. E., ’ 9 6 .  Ottumwa, Iowa.
N o b l e ,  G l e n n  S., B. S. in C. E., ’94. Civil and Mechanical 
Engineer, 705 Garden City Block, Randolph and Fifth 
Avenue, Chicago, Illinois.
N o b l e ,  R a l p h  E., B. S. in E. E., ’94. Chief Electrician and 
Constructing Engineer for the Morgan Electric Company, 
Chicago, Illinois.
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N o r t h ,  H o w a r d  M., C. E . , ’ 9 2 .  Principal Asst. Engineer and 
Superintendent of Construction Chicago Transfer & Clear­
ing Co., Chicago, Illinois.
O g l e ,  A l f r e d  N., C. E., ’83. With the Duluth and Iron Range 
R. R. Co., Two Harbors, Minn.
P o l l e y ,  J o h n  F., C. E., ’76. Division Engineer and Draftsman 
for the Montana Railroad Co., Helena, Montana.
P o w e l l ,  W m . P., B. S. in C. E., ’95. St. Petersburg, Fla.
P o w e r s ,  M i l t o n  J., C. E., ’91. Topographer with Mississippi 
River Commission, 2732 Pine St., St. Louis, Mo.
R a l l ,  C h a s .  R., C. E., ’86. Asst. Secretary & General Sales 
Agent Best Manufacturing Co., Pittsburg, Pa.
R a y ,  F r e d ,  B. S. in C. E., ’92. Topographer, Mississippi River 
Commission, 1115 Fullerton Building, St. Louis, Mo.
R e e d e r ,  G e o .  K., C. E . , ’8 i . Craig, Montana.
R e m l e y ,  H u b e r t ,  C. E., ’ 9 0 .  Attorney at Law, Iowa City, 
Iowa.
R i c e ,  E l t o n ,  C. E . ,  ’ 9 1 . Assistant Engineer Massillon Bridge 
Co., 1 8  McLain St., Massillon, Ohio.
R o b i n s o n ,  A. D e a n ,  C. E., ’ 8 0 .  Civil Engineer with the Chi- 
cala Water Company. Address, Rialto, San Bernardino 
County, California.
S a y l o r ,  E .  C., B. S .  in E .  E . ,  ’ 9 8 .  Draughtsman, Colorado Mid­
land Ry. Colorado Springs, Colorado.
S c h l a t t e r ,  G e o . R., C. E., ’85. Bellevue, Iowa.
S c h u l t z ,  J. O., B. S .  in C. E., ’ 9 7 .  Division Engineer, C., R. I. 
& P. Ry., in Oklahoma. Address, Iowa City, Iowa.
S e a r s ,  J. H., B. S. in C. E., ’96. Bridge Department, Great 
Northern Ry., St. Paul, Minn.
S h i m e k ,  B o h u m i l ,  G. E., ’83. Assistant Professor of Botany, 
and Curator of the Herbarium, University of Iowa, Iowa 
City, Iowa.
S m i t h ,  C. H. W., B. S. in C. E., ’93. With Corps of Engineers, 
U. S. A. Address, care of U. S. Engineer Office, Grand 
Rapids, Mich.
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S p e n c e r ,  J o h n  C., C. E., ’91. Bureau of Engineers, Bridge 
Department, Carnegie Steel Co., Limited, Pittsburg, Pa.
V a n  A r s d o l ,  C. C., C. E., ’76. Constructing Engineer for the 
Northern Pacific Ry. Lewiston, Idaho.
V e r  V e e r ,  S a m ’ l ,  B .  S .  in C. E., ’ 9 2 ,  with Iowa Engineering 
Co.
V i n c e n t ,  E d. F., C. E., ’84. Assistant Engineer of the Board 
of Public Works, Denver, Colorado.
W a l l b e r g ,  E m i l  A., C. E., ’91. Bridge Engineer, Bell Tele­
phone Building, Montreal, Canada.
W h i t e ,  F. G., B. S. in C. E., ’99. Transitman, Chicago Trans­
fer & Cleaning Co., Chicago, 1 1 1 .
W i l k i n ,  F r a n k  S., B. S. in C. E., ’97. Engineering Depart­
ment, C. B. & Q. Ry.
W i l l i s ,  B. D., B. S. in E. E., ’96. Draftsman for Central Un­
ion Telephone Co., Ashland Block, Chicago, 1 1 1 .
W o o d w a r d ,  G i d e o n  W., C. E., ’ 8 6 .  Ahmedabad, India.
W o l f e ,  J o h n  D., M.D., C. E . ,  ' 8 6 ,  Mt. Vernon, Iowa.
W o o l s t o n ,  F r a n k ,  B. S. in C. E., ’94, Allendorf, Iowa.
Y o u n g ,  O s c a r  R., C. E., ’86. Consulting Engineer, Office 
516-7 McCornick Building, Salt Lake City, Utah.
